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Chrisa Paramitha Kartikasari: “Pengmbangan Perangkat Pembelajaran Fisika 
Model Kooperatif Tipe Think Pair Share untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa pada Pokok Bahasan Dinamika Partikel”. Dibimbing oleh Prof. Soegimin 
W.W. 
 Penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran fisika 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Hangtuah 4 Surabaya yang  
menghasilkan perangkat pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kerja Siswa (LKS), Lembar 
Kerja Siswa untuk Guru (LKSG), dan Rencana Evaluasi (RE) yang telah melewati 
uji ahli dan telah diuji cobakan. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran 
Think Pair Share (TPS) dengan model pengembangan 4-D Thiagarajan, Sammel, 
dan Sammel  (1947) meliputi define, design, development, disseminate. Model 
pengembangan dalam penelitian ini telah direduksi menjadi 3-D.  
Kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan meliputi: 1) Perangkat 
pembelajaran valid, praktis, efektif dan keterlaksanaan RPP 83,335% dengan 
kategori “sangat baik”, hasil validasi memberikan skor 3,35 dengan kategori 
“baik” untuk RPP, 3,49 dengan kategori “sangat valid” untuk Buku Siswa, 3,56 
dengan kategori “sangat valid” untuk LKS, dan 3,45 dengan kategori “sangat 
valid” untuk RE. 2) Hasil belajar berdasarkan N-Gain yaitu 0,69 dengan kategori 
“sedang”. Perangkat pembelajaran ini diujicobakan pada kelas X-MIA 2. 
Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
perangkat pembelajaran fisika mampu meningkatkan hasil belajar siswa SMA 
Hang Tuah 4 Surabaya. 
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ChrisaParamithaKartikasari:”Development of Physic Learning Material based 
on Cooperative Model Type Think Pair Share (TPS) to Improve Learning 
Achievement  on The Topic of Particle Dynamics. Guided by Prof. Soegimin 
W.W. 
 This research is aimed to develop physics learning materials to improve 
the learning achievement at Hang Tuah 4 Senior High School Surabaya that 
produced learning material which consist of Leason Plan (LP), Student Book 
(SB), Students’ Worksheet (SW), Students’ Worksheet for Teacher (SWT), and 
Evaluation  Plan (EP) which has examined the expert test and tried out in the 
classroom. This research is oriented to model type Think Pair Share (TPS) with 
model improvement 4-D Thiagarajan, Sammel, dan Sammel  (1947) consists 
ofdefine, design, development, disseminate.This model have reduced to 3-D. 
 The qualities consists of: 1) Physics learning materials are valid, practical, 
effective, and the implementation of LP is 83,335% performed well category, the 
validation result shown a score of 3,35 with well category for LP, 3.49 with very 
valid category for SB, 3,56 with very valid category for SW, and 3,45 with very 
valid category for EP. 2) For N-Gain score is 0,69 including medium category. 
This physic learning material have trained at X-MIA 2 class. 
 Based on experimental results and it’s discussion it can be concluded that 
physic learning material can improve the learning achievement at Hang Tuah 4 
Senior High School Surabaya. 
Keywords: Learning Material Development, Learning Achievement, TipeThink 
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